

























































































































図 3　制御用地震計 S401－PSC （明星電気（株））
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地震発生と同時に
リアルタイムで
震度計測＆制御。
地震発生後0.01秒で震度計測し、機器設備の緊急停止
等を制御する制御用地震計S401。高機能でありながら、
低価格化と、 機器構成・設置性・操作性のシンプル化を
追求し、オールインワンユニットを実現しました。遠隔
管理も可能なので、シンプルかつ迅速な防災・制御シス
テムとして活用することができます。
工場などでは危険機器・設備によっては、ある震度を超えた場合、
すぐに稼働を停止したり配管を遮断する必要があります。制御用
地震計を設置すれば、設定震度に合わせて自動制御が可能です。
緊急停止や配管の遮断
例えば
こんな
ところで
 S401-PSC
